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Alkulause
Liikenneneuvoston toimesta julkaistava Liikennetilastollinen 
vuosikirja ilmestyy nyt neljännentoista kerran ja kahdeksannen kerran 
Suomen Virallisessa Tilastossa sarjana XXXVI. Vuosina 1956 ja 1958 
vuosikirja on ilmestynyt monistettuna ja vuodesta 1959 lähtien pai­
nettuna .
Vuosikirjan toimituskunnan jäseninä ovat olleet toimistopäällikkö 
Aarno Soivio ja yliaktuaari Margit Sahavirta Tilastokeskuksesta, dipl.ins. 
Mikko Talvitie Liikenneministeriöstä, valtiot.maist. Lauri Meriluoto 
Rautatiehallituksesta, dipl.ins. Erkki Leiviskä Tie- ja vesirakennus­
hallituksesta, maist. Torsti Virta Merenkulkuhallituksesta, hov.oik.ausk. 
Juhani Ahola Rahdinantajain neuvottelukunnasta, dipl.ins. Jaakko Hemmi 
Teollisuuden kuljetusvaliokunnasta, ins. Raimo Oksanen Moottoriliikenteen 
Keskusjärjestöstä ja sihteerinä valtiot.yo. Henry Takala Tilastokeskuk­
sesta.
Tämän vuosikirjan julkaiseminen on myöhästynyt vuonna 1970 suoritetun 
kulkulaitosten- ja yleisten töiden ministeriön organisaatiouudistuksen 
vuoksi, johon liittyen vuosikirjaa tähän saakka julkaisseen hilkulaitos- 
neuvoston tilalle perustettiin 1.3.1971 liikenneneuvosto. Liikenneneuvoston 
asema ja tehtävät poikkeavat kuitenkin olennaisesti edeltäjänsä asemasta ja 
tehtävistä ja neuvosto tuleekin huolehtimaan Liikennetilastollisen vuosi­
kirjan toimittamisesta ainoastaan tietyn ylimenokauden- ajan. Vuosikirjan 
kehittämiseen ei tänä vuonna ole em. syistä ehditty puuttua.





Den genom Trafikrädets försorg publicerade Samfärdselstatistiska 
ärsboken utkorraner nu för fjortonde gängen och för ättonde gängen 
i Finlands Officiella Statistik i Serien XXXVI. I 1956 och 1958 
har ärsboken utkommit duplicerad och sedän 1959 tryckt.
Som medlemmar i ärsbokens redaktionskommitte har fungerat 
byrächef Aarno Soivio och överaktuarie Margit Sahavirta frän 
Statistiska Centralbygän dipl.ing. Mikko Talvitie frän Trafik- 
ministeriet, pol.xnag. Lauri Meriluoto frän Järnvägsstyrelsen, 
dipl.ing. Erkki Leiviskä frän Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, 
mag. Torsti Virta frän Sjöfartsstyrelsen, hovrättsauskultant 
Juhani Ahola frän Fraktgivarnas överläggningskommitte, dipl.ing. 
Jaakko Herrani frän Industrins transportutskott ing. Raimo Oksanen 
frän Motorfordons centralorganisation och som sekreterare pol.stud. 
Henry Takala frän Statistiska Centralbyrän.
Utgivningen av denna ärsbok har försenats pä grund av är 
1970 utförda organisationsförnyelser i Ministeriet för kom- 
munikationsväsendet och allmänna arbetena, i vilket sammanhang 
Kommunikationsrädet, som hittills publicerat ärsboken, ersattes 
av Trafikrädet, som tillsattes den 1.3.1971. Trafikrädets ställning 
och uppgifter awiker väsentligt frän sin föregängares och kommer 
rädet att endats för en viss övergänsperiod hava försorg om 
Samfärdselstatistiska ärsbokens publicering. Pä grund av ovannämnda 
orsaker har man inte haft möjlighet att förbättra ärsbokens 
redigering detta är.





The Yearbook of Transport Statistics, which is published under 
the supervision of the Traffic Council, now comes out for the 
fourteenth time and the eight time in The Official Statistics 
of Finland in itse series no XXXVI. In 1956 and 1958 the Year­
book was published in duplicates and since 1959 it has appered 
in print.
The following persons have acted as members of the Editorial 
Committee of the Yearbook: Mr. Aarno Soivio, bureau chief and 
Mrs• Margit Sahavirta, chief actuary in the Central Bureau of 
Statistics, Mr. Mikko Talvitie, civil engineer in the Ministry 
of Communications, Mr. Lauri Meriluoto, bureau chief in the 
Central Board of Railways, Mr. Erkki Leiviskä, civil engineer 
in the Central Board of Public Roads and Vaterways Mr. Juhani Ahola, 
secretary of the Freighters'Negotiation Committee, Mr. Jaakko 
Hemmi, civil engineer in the Industrial Transport Committee,
Mr. Raimo Oksanen, engineer in the Central Organisation of Vehicle 
Traffic and Mr. Henry Takala, student of Politival Sciences in 
the Central Bureau of Statistics, who also has ected as secretary 
of the Committee.
The publication of the Yearbook has been delayed because 
of the organisational changes effected in 1970 in the Ministry 
of Communications and Public Works. In connection of these changes 
the Transport Council, that had been in charge of the publication 
of the Yearbook up to that date, was replaced by the Traffic Council, 
which was founded on the 3rd of March, 1971. The status and tasks of the 
Traffic Council differ considerably from those of its predecessor and 
it should be noted that it will be in charge of the publication of the 
Yearbook of Transport Statistics for only a certain transition period. 
For the above reasons it has not been possible to improve the Yearbook 
in this year.
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11. R au tatieliikenne -  Jäm vägatrafiken  -  Railway t r a f f i c
1 .1 .1 .a. va ltion rau ta te iden  liik en n e- ja  raidepituus 
vuosien 1948 -  1969 lopussa
S tats jäm vägarnas t r a f ik -  och spärlängd i  s lu te t 
av Ixen 1948 -  1969
Lenght o f  lin es  and tracks o f  the State Railways a t  






T ra fik -
längd
Length
o f  lin es
in  use
S i i tä  kaksi­
r a ite is ta  
Därav dubbel- 
spärig l in je  
Of which 
double track
Raidepituus -  Spärlängd -  Lenght o f  
tracks
Radat1 1 S ivu- ytn. Yhteensä 
1 ) r a ite e t  Banor s ido_ 0 -a .
Tracks11 sPär TracKS Other 
tracks
km -  kilom etres
1948 4 711 147 4 851 1 944 6 795
49 4 641 147 4 856 1 981 6 837
1950 4 726 163 4 956 2 061 7 017
51 4 823 172 4 975 2 110 7 085
52 4 843 185 5 006 2 133 7 139
53 4 880 217 5 071 2 190 7 261
54 4 842 261 5 093 2 244 7 337
1955 4 900 259 5 125 2 315 7 440
56 5 031 ' 276 5 226 2 310 7 538
57 5 100 289 5 389 2 362 7 605
58 5 107 312 5 424 2 438 7 862
59 5 202 332 5 466 2 461 7 927
1960 5 323 341 5 506 2 511 8 017
61 5 327 375 5 651 2 576 8 227
62 5 357 422 5 745 2 630 8 375
63 5 363 435 5 789 2 655 8 444
64 5 397 435 5 823 2 677 8 500
1965 5 470 435 5 893 2 667 8 560
66 5 555 439 5 983 2 722 8 705
67 5 619 449 6 055 2 677 8 732
68 5 725 461 6 149 2 587 8 736
69 5 724 461 6 148 2 585 8 733
1)
S isä ltää  k ak sira ite isen  radan kohdalla kummankin ra iteen  pituuden 
Innehäller i  fräga om dubbelspärig hana bäda spirens längd 
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1.3.2.b. Valtionrautateiden kaupallinen tavaraliikenne vuosina 1948 - 1969 
Statejärnvägarnas kommersiella godstrafik ären 1948 - 1969 


















Summa 2  j 3  j








( 1 0 0 0  tonnia - ton - tons) (milj.tkm - millions of tonkin)
1948 14 344 1  1 1 0 15 451 3 190 ., 3 455
49 12 963 963 13 926 2 778 .. 3 001
1950 14 781 1  0 2 2 15 803 3 196 246 3 446
51 18 355 1  026 19 461 4 145 .. 4 423
52 16 213 989 17 202 3 689 .. 3 945
53 14 703 877 15 580 3 435 .. 3 677
54 16 928 989 17 916 3 846 314 4 160
1955 18 091 1 067 19 159 4 201 339 4 540
56 16 743 839 17 582 4 165 254 4 419
57 16 595 799 17 394 4 124 254 4 378
58 15 017 711 15 728 3 837 226 4 063
59 16 269 775 17 044 3 952 253 4 205
1960 18 2 0 0 841 19 041 4 588 277 4 865
61 17 857 927 18 784 4 412 307 4 719
62 17 691 865 18 556 4 620 290 4 910
63 17 370 748 16 118 4 675 253 4 928
64 18 278 833 19 111 4 580 283 4 863
1965 19 734 822 20 556 4 900 263 5 183
6 6 20 079 606 20 885 5 334 276 5 610
67 2 0  861 797 21 658 5 324 272 5 596
6 8 20 714 735 21 449k) 5 397 230 5 627
69 21 694 728 22 422 5 782 244 6  026
^Paikallisliikenne mukaanluettuna 1960-1967 - Lokaltrafiken raedräknad 1960-1967 - 
Local traffic included 1960-1967
2)Paikalllisliikenne poisluettuna - Exclusive lokaltrafik - Excluding the local traffic
^Vuosina 1948-1955 kiitotavara ei sisälly tonnikilometreihin - Expressgodeet ingär ej 
i tonkilometertalen 1946-1955
In 1948-1955 the tonkilometres exclude express goods
11
1.3.3. Valtionrautateiden kuljettama kaupallinen tavara kuljetuslajeittain 
vuosina 1948 - 1969
Av Statsjärnvägarna transporterst kommersiellt gods enligt frambe- 
fordringssätt Sren 1948 - 1969
Commercial.goods transported by 
transportation in 1948 - 1969
the State Railways by categories of
Vuosi Kaukoliikenne - Fjärrtrafik - Long Sietänee traffic Paikallis-liikenne
Är Rahtitavara Kiitotavara Yhteensä Lokaltrafik
Year Fraktgods Expressgods Summa Local
traffic
Freight goods Expressgoods Total
1000 tonnia - ton - tons
1948 15 436 15 15 451
49 13 909 17 13 926
1950 15 784 19 15 803
51 19 438 23 19 461
52 17 178 24 17 202
53 15 474 26 15 500
54 17 874 42 17 916
1955 19 105 53 19 158
56 17 485 97 17 582 443
57 17 303 91 17 394 407
58 15 652 76 15 728 422
59 16 525 77 16 602 442
1960 18 618 77 18 695 346
61 18 404 79 18 483 301
62 18 209 72 18 281 275
63 17 740 58 17 798 320
64 18 430 63 18 493 618
1965 19 939 65 20 004 552
66 20 357 69 20 426 459
67 21 154 68 21 222 436
68 20 958 65 21 023 426
69 21 905 70 21 975 447
-  12
1.3.4. Valtionrautateillä kuormattuna kuljetetut suomalaiset ja venäläiset 
tavaravaunut^ vuosina 1948 - 1969
Pä Statsjärnvägarna transporterade lastade finska och ryska godsvagnar^ 
ären 1948 - 1969
Loaded Finnish and Russian wagons^ transported on'the State Railways 






























1000 vaunua - vagnar - wagons
1948 .. .. 1 804
1955 256 427 1 128 96 1 907
56 226 367 1 089 100 1 782
57 219 3 53 1 070 102 1 744
58 182 325 990 82 1 579
59 190 356 1 021 90 1 657
1960 231 421 1 085 88 1 825
61 205 432 1 092 68 1 797
62 200 414 1 039 64 1 717
63 212 380 948 50 1 590
64 224 383 993 47 1 647
1965 262 376 1 040 41 1 719
66 245 397 1 025 38 1 705
67 282 360 1 018 36 1 696
68 265 353 959 36 1 613
69 261 375 995 25 t 1 656
1) 4-akselinen vaunu on laskettu kahdeksi vaunuksi 
4-axlig vagn har räknats som tvä vagnar
A wagon with four axles is counted as two wagons
2) Lukuihin ei sisällv virkatavaravaunuissa kuljettu tavara 
Exklusive gods transjporterat i vagnar för tjänstebruk 
Excluding goods transported in service wagons
-  13
1.3.5. Valtionrautateillä vedettyjen tavaravaunujen vaunuakselikilometrit ja 
tyhjänäkulkuprosentit vuosina 1955 - 1969
Vagnaxelkilometer och tomkörningsprocent för godsvagnar pä Statsjärn- 
vägarna ären 1955 - 1969
Axle kilometres and empty running percentage for goods wagons on the 
State Railways in 1955 - 1969
Mil j . vaunuakselikm - Milj . vagnaxelkilo- TyhjSnSkulku











Vieraat Kaikki ta- 
tavara- varavaunut 
vaunut
Främmande Alla gods- 
godsvagnar vagnar 




























1955 919.8 73.3 993.1 21 . , , ,
56 913.3 91.6 1 004.9 21 . . . .
57 917.6 95.1 1 012.7 23 . . . .
58 975.9 124.4 1 100.3 27 42 29
59 1 039.4 128.3 1 167.7 28 43 30
1960 1 185.3 133.1 1 318.4 28 44 29
61 1 193.0 139.6 1 332.6 29 43 30
62 1 162.5 159.6 1 322.1 29 42 31
63 1 099.2 172.8 1 272.0 29 42 31
64 1 110.0 175.9 1 285.9 30 45 32
1965 1 134.6 208.6 1 343.2 31 42 33
66 1 182.5 229.2 1 411.7 32 41 33
67 1 136.7 270.8 1 407.5 33 44 35
68 1 098.0 260.5 1 358.5 35 46 37
69 1 169.6 251.6 1 421.2 35 44 37
14
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1.3.8. Valtionrautateiden eri rataosilla kuljetetut bruttotonnit (milj.) vuonna 1969 
) Pa Statsjärnvägarnas olika bandelar transporterade bruttoton (milj.) är 1969
| Gross tons (millions) transported on various lines of State Railways in 1969
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1.3.11. E n  liikennealueiden välillä kuormattujen tavaravaunujen luku* (ilman virkatarvevaunuja)
2)vuonna 1969
Antalet lastade godsvagnar*^ (exklusive vagnar för tjänstebruk) mellan olika trafikomräden 
är 19692)
1) 2) 
Number of loaded goods wagons (excluding service wagons) between traffic districts in 1969 '
a) Suomalaiset vaunut - finska vagnar - Finnish wagons
Lähtöalue
Avgängsomräde Määräalue - Destinationsomräde - District of destination
District of
origin 1 Hki 2 Ke 3 Ri 4 Hl 5 Lh 6 Kr 7 Kv 8 Vna 9 Lr 10 Imr
1 Helsinki - 
Helsingfors 20 195 1 702 9 036 5 679 4 259 3 882 3 409 49 1 442 1 537
2 Kerava-Kervo 835 164 2 133 309 37 76 199 15 40 23
3 Riihimäki 5 477 2 496 6 810 1 7 11 2 390 2 530 3 656 ‘ 22 579 680
4 Hämeenlinna ,3 121 83 1 561 548 120 252 930 3 65 72
5 Lahti 3 132 79 2 552 635 10 136 992 1 998 62 3 520 741
6 Karjaa-Karis 1 873 45 2 057 1 528 1 093 3 368 471 1 140 1 656
7 Kouvola 3 097 96 1 306 182 1 805 969 8 451 390 1 445 1 161
6 Vainikkala 523 32 68 94 103 35 310 13 48 20
9 Lappeenranta 1 581 95 599 68 1 845 809 1 273 248 243 809
10 Imatra 1 488 46 2 963 43 2 018 2 076 891 11 50 734
11 Mikkeli 588 45 276 13 23 78 3 660 6 112 588
12 Hamina 247 1 11 25 378 337 4 175 - 1 086 802
13 Kotka 1 223 121 i 099 254 2 530 311 12 348 14 609 2 818
14 Tampere 3 155 282 1 901 833 930 339 1 799 15 909 1 417
15 Turku-Äbo 6 278 867 2 673 1 271 2 634 3 847 2 341 39 812 756
16 Toijala 2 466 33 535 286 142 319 431 10 51 85
17 Rauma 303 30 168 5 61 74 175 7 26 24
18 Pori 1 530 244 950 433 367 458 555 ii 218 426
19 Orivesi 813 15 11 11 14 104 62 1 7 75
20 Haapamäki 680 16 129 31 23 136 67 4 70 365
21 Seinäjoki 1 295 65 1 310 100 75 48 133 3 43 113
22 Vaasa-Vasa 427 20 716 25 91 66 164 - 31 143
23 Pietarsaari-
Jakobstad 481 4 93 14 90 171 57 1 29 40
24 Kokkola - 
Gamlakarleby 396 26 204 72 60 42 379 1 265 1 110
25 Yl ivieska 127 5 68 86 16 2 398 - 44 25
26 Oulu 811 196 653 156 580 286 355 6 983 405
27 Kemi 887 124 42 10 237 792 6 - 7 155
28 Rovaniemi 110 3 20 64 35 41 13 - 73 47
29 Kemijärvi 23 1 1 2 4 15 - - - 8
30 Tornio 383 9 55 12 136 36 71 2 99 89
31 Raahe 1 886 84 318 36 322 631 180 - 3 1 039
32 Pieksämäki 877 42 715 39 235 27 5 2 928 1 176 1 513
33 Jyväskylä 1 115 145 3 28 74 310 273 496 6 31 709
34 Äänekoski 636 49 19 41 364 721 1 777 1 32 2 078
35 Varkaus 889 14 302 ii 97 825 964 8 647 1 753
36 Kuopio 1 030 58 1 234 90 1 035 414 2 202 23 1 025 1 594
37 Iisalmi 310 37 356 123 80 94 2 593 14 711 2 171
38 Kajaani 138 34 279 3 19 95 196 3 29 216
39 Kontiomäki 63 3 6 13 27 33 1 089 9 201 2 970
40 Joensuu 1 449 89 111 36 230 172 1 897 2 6 437 6 094
41 Lieksa 275 28 36 10 79 110 2 319 4 3 046 3 624
42 Savonlinna 522 10 16 7 34 291 354 3 74 1 319
Yhteensä-Summa-
Total 72 735 7 538 43 720 14 985
35 064 26 425 65 772 1 008 25 458 42 314
- 30
LShtoalue
Avgangsomr^de MSSrSalue - DestinationsomrSde - District of destination
District of
origin
11 Mi 12 Hma 13 Kta 14 Tre IS Tku 16 Tl 17 Ra 18 Pri 190 ■V 20 Hpk 21 Sk
1 Hki 840 77 1 809 5 921 6 275 1 344 457 2 739 34 989 3 664
2 Ke 13 6 33 610 438 8 12 42 4 2 30
3 Ri 381 187 1 220 3 919 1 670 855 588 1 229 636 779 2 208
4 HI 36 200 777 931 1 038 749 69 1 060 6 18 ■400
5 Lh 340 2 551 6 672 1 439 1 435 49 156 554 18 44 759
6 Kr 39 93 494 3 110 2 023 673 17 78 12 53 301
7 Kv 1 015 10 831 37 084 1 138 1 210 26 81 316 19 18 458
8 Vna 24 1 535 222 231 18 62 63 10 18 67
9 Lr 46 19 858 11 530 386 1 110 590 71 130 17 19 167
10 Imr 73 9 085 20 055 314 1 278 131 129 76 49 42 54
11 Mi 218 791 1 677 70 40 - - 66 - 40 5
12 Hma 31 1 042 918 144 384 24 16 23 5 23 -
13 Kta 662 377 4 753 745 1 443 . 128 146 306 26 72 195
14 Tpe 325 152 1 554 2 689 2 351 672 4 998 3 237 1 734 1 375 1 781
15 Tku 740 241 1 041 7 491 10 980 2 862 173 1 276 633 1 165 2 562
16 T1 24 711 1 444 1 000 1 863 667 753 1 099 120 17 314
17 Ra 17 61 246 2 129 111 400 1 573 297 2 957 417 127
18 Pri 149 214 675 5 172 891 324 2 306 10 758 167 1 721 1 057
19 Ov 5 594 1 267 1 832 1 817 483 6 309 1 163 304 14 ' 12
20 Hpk 58 424 264 2 137 785 251 1 148 6 090 23 4 484 737
21 Sk 37 10 190 2 355 907 296 521 293 65 2 300 4 526
22 Vs 32 4 41 439 305 16 126 100 13 53 2 097
23 Pts 18 77 360 318 538 99 502 661 - 15 1 232
24 Kok 51 15 624 587 385 214 131 385 19 306 742
2 5 YV 2 17 31 1 217 79 7 34 1 162 153 12 302
26 01 189 94 474 1 034 1 376 241 3 188 1 494 186 223 3 345
27 Kem 16 1 164 1 385 84 452 39 1 081 629 29 46 801
28 Roi 3 - 3 75 252 5 2 131 2 76 23
29 Kja - 14 174 21 92 5 141 69 - 36 354
30 Tor 3 1 62 110 426 35 102 111 - 2 153
31 Rhe 2 10 52 663 4 304 66 794 387 2 20 45
32 Pm 198 1 712 2 190 868 259 412 10 972 128 148 971
33 Jy 230 1 136 2 562 856 629 218 453 2 936 63 871 470
34 Ski 3 1 009 2 675 1 007 185 318 863 1 764 14 543 249
35 Var 134 5 426 8 219 161 242 3 450 2 656 22 10 31
36 Kuo 42 2 447 4 233 626 214 219 144 2 047 72 65 26
37 Ilm 56 641 1 247 362 151 70 69 63 228 24 36
38 Kaj 1 990 2 913 45 152 55 272 5 308 2 4 124
39 Kon 101 413 1 046 299 25 42 - 19 956 140 12
40 Jns 283 6 372 10 702 330 650 389 110 3 365 15 63 45
41 Lis 160 2 737. 2 023 238 208 86 18 171 152 26 67
42 SI 15 1 657 1 907 50 90 369 11 92 4 11 72
YhteensS-
Summa-Total 6 612 73 442 137 161 53 144 49 294 13 458 28 086 55 417 8 899 16 304 30 621
-  31
LSht&alue
Avg^ngsomrSde MSSrSalue -Destinationsomrlde - District of destination
District of
origin 22 Vs 23 Pts 24 Kok 25 Yv 26 01 27 Kem 28 Roi 29 KjM 30 Tor 31 Rhe 32 Pm
1 Hki 1 448 353 1 896 8o5 4 199 1 318 1 594 57 146 186 2 453
2 Ke 42 4 111 15 165 24 25 14 41 9 9
3 Ri 570 44 709 64 1 052 531 479 18 82 62 1 098
4 HI 22 2 46 47 397 46 155 67 57 3 60
5 Lh 459 81 480 49 1 166 510 592 24 76 20 336
6 Kr 219 92 135 34 409 64 103 1 22 2 54
7 Kv 138 18 122 58 748 69 145 6 236 13 766
8 Vna 30 16 198 11 54 5 9 7 3 1 17
9 Lr 118 15 93 29 446 111 106 119 278 3 387
10 Imr 81 44 6 28 137 53 113 7 115 30 16
11 Mi - - 11 1 26 17 12 13 1 - 333
12 Hma 8 - 2 - 5 3 5 1 3 9 76
13 Kta 86 33 67 42 447 93 97 11 79 16 763
14 Tpe 415 81 692 314 1 319 537 827 126 130 45 878
15 Tku 1 470 501 1 3 20 538 5 549 587 907 61 235 225 984
16 T1 47 33 40 11 205 119 76 26 340 5 37
17 Ra 48 30 120 20 199 67 40 - 29 3 82
18 Pri 265 49 780 215 7 99 157 214 130 148 85 453
19 Ov 22 9 11 - 31 46 12 1 49 - 7
20 Hpk 41 48 107 8 286 55 93 - 43 5 151
21 Sk 2 812 917 1 455 915 1 456 475 423 29 84 90 790
22 Vs 3 348 66 175 24 829 72 68 25 131 2 760
23 Pts 45 81 161 41 372 167 38 10 161 - 48
24 Kok 80 238 398 931 2 133 1 128 336 424 206 10 106 284
25 Yv 39 1 190 18 931 201 927 27 10 4 136 - 2
26 01 31? 375 4 706 600 3 260 2 830 2 064 1 008 1 298 2 422 219
27 Kem 200 462 1 119 351 3 873 14 153 601 155 1 376 34 14
28 Roi 10 1 27 2 2 468 1 224 33 789 162 14 160 7
29 KjS 27 139 21 1 384 9 754 115 1 047 1 176 65 -
30 Tor 159 113 144 38 3 638 3 815 314 40 2 603 50 24
31 Rhe 187 8 22 6 160 42 31 3 72 92 7
32 Pm 199 4 46 23 402 66 46 13 118 - 475
33 Jy 54 55 189 324 401 94 343 28 293 3 566
34 Ski 1 134 104 11 65 9 1 - 43 - 49
35 Var 23 7 873 39 104 28 21 5 467 4 815
36 Kuo 28 1 409 11 276 97 36 5 95 16 924
37 Ilm 83 187 1 621 394 195 30 6 - 223 4 467
38 Kaj 3 12 1 222 46 12 118 620 92 11 708 9 769 288
3 9 Kon 18 3 • 92 3 10 971 114 6 1 657 4 46
40 Jns 10 6 3 041 14 190 1 009 11 57 1 735 3 1 262
41 Lis 4 - 31 14 372 1 453 19 10 634 1 148
42 SI 32 93 34 8 123 489 18 204 59 1 427
YhteensS - 
Summa - 
Total 13 208 5 539 41 767 6 286 62 356 42 108 10 236 4 557 14 554 37 548 16 582
32
Yht.
MSârâalue - Destinationsomrâde - District of destination Summa
Total
34 Eki 35 Var 36 Kuo 37 Ilm 38 Kaj 39 Kem 40 Jns 41 Lis 42 SI
1. Hki 3 016 47 515 2 273 1 068 1 293 94 2 582 175 483 101 340
2 Ke 108 1 12 77 41 35 ii 25 6 11 5 816
3 Ri 1 006 693 43 1 272 127 396 24 520 16 57 48 886
4 H1 299 3 4 84 160 106 10 191 4 14 13 816
5 Lh 531 20 279 927 325 552 45 1 072 263 291 45 962
6 Kr 201 176 31 232 114 146 5 269 23 27 21 484
7 Kv 342 9 3 58 1 063 424 575 40 1 071 33 3 24 77 656
8 Vna 63 27 16 73 33 6 7 53 7 42 3 175
9 Lr 1 621 7 73 1 235 500 1 684 94 1 694 199 171 50 477
10 Imr 456 4 28 74 12 73 3 261 124 172 43 443
11 Mi 164 17 86 134 4 7 2 89 30 34 9 277
12 Hma 42 3 134 234 11 24 3 380 58 7 10 660
13 Kta 921 42 696 1 566 277 223 33 2 836 225 496 39 229
14 Tpe 1 386 502 . 332 773 312 503 17 1 391 35 223 43 286
15 Tku 3 411 128 939 2 978 961 824 116 1 876 224 582 75 098
16 Tl 104 33 28 124 27 72 2 87 10 14 13 810
17 Ra 283 5 14 99 32 33 5 100 11 21 10 449
18 Pri 1 247 550 69 327 191 215 190 644 164 155 35 673
19 Ov 20 150 2 45 17 2 1 18 1 - 15 350
20 Hpk 611 46 9 346 34 40 3 153 3 25 20 029
21 Sk 691 15 7 95 45 44 5 79 9 39 25 160
22 Vs 73 15 5 51 27 41 8 91 2 13 10 735
23 Pta 108 5 8 55 43 48 12 76 6 12 6 297
24 Kok 115 103 32 329 360 270 675 644 274 32 25 112
25 Yv 360 30 1 707 365 7 2 20 21 2 27 079
26 01 478 274 172 820 552 4 655 668 955 432 165 44 545
27 Kem 154 1 12 423 7 91 355 85 86 6 31 544
28 Roi 32 2 3 20 3 87 10 74 20 4 20 116
29 Kjë 2 - - 1 - - 7 - 7 2 13 708
30 Tor 33 106 37 14 6 51 5 16 7 11 13 121
31 Rhe 99 7 28 38 36 849 - 14 8 88 12 643
32 Pm 3 607 754 1 130 1 534 1 699 1 031 93 1 744 13 952 28 618
33 Jy 21 446 1 311 40 357 288 411 36 388 25 269 40 832
34 Ski 4 520 11 5 7 9 6 - 7 2 1 19 333
35 Var 419 21 3 80 17 23 9 97 104 17 26 040
36 Kuo 1 421 68 21 4 508 654 560 17 294 42 31 28 358
37 Ilm 874 584 17 428 439 451 7 27 37 22 15 532
38 Kaj 25 19 11 67 564 5 893 1 098 38 95 6 43 583
39 Kon 56 367 226 97 230 1 710 76 233 28 4 22 411
40 Jns 512 845 1 702 99 37 854 18 1 036 1 235 137 52 654
41 Lis 188 4 2 068 42 19 323 12 592 116 69 21 536
42 SI 188 41 5 96 336 99 4 987 29 236 10 417
Yhteensâ - 
Summa - 














Kv 8 Vna 9.'Lr/
- District of 
10 Imr 10 Mi
destination 
12 Hma 13 Kta 14 '
1 Hki 12 _ 4 _ _ _ _ 1 888 42 4 _ _ _ _
2 Ke - - 1 - - - - 177 - - - - -
3 Ri - - 2 - - - 10 871 23 - - - - -
4 Hl - - - - - - - 37 2 - - - - -
5 Lh 22 - 2 - 14 - - 5 825 10 2 - - - 9
6 Kr 4 - - - - 66 - 544 194 130 - - - -
7 Kv 50 2 2 - 7 2 21 4 025 - - - - 4 -
8 Vna 6 233 97 439 600 4 301 635 14 716 647 17 631 760 189 1 146 10 508 5 066
9 Lr - - - - - - 4 583 4 - - - - -
10 Imr 2 - 2 - 10 84 104 1 050 2 685 22 526 90 - - -
11 Mi - - - - - - - 20 - - - - - -
12 Hma - - - - - - - 657 - 8 - - - -
13 Kta 12 - - - - - - 2 450 - 2 - - 7 -
14 Tae - - - - - - - 4 300 - - - - - 8
15 Tku - - - - - - - 2 142 - - - - - -
16 Tl - - - - - - - 3 296 - - - - - -
17 Ra - - - - - - - 1 937 - - - - - -
18 Pri - - - - - - - 1 885 - - - - - -
19 Ov - - - - - - - 1 934 , - - - - - -
20 Hpk - - - - - - - 493 - - - - - -
21 Sk - - - - - - - 367 6 - - - - -
22 Vs - - - - - - - 126 2 - - - - -
23 Pts - - - - - - - 960 - - - - - -
24 Kok - - - - - - - 9 - - - - - -
25 Yv - - - - - - - 2 - - - - - -
26 OI - - - - - - - 27 - - - - - -
27 Kem - - - - - - - - - - - - - -
28 Roi - - - - - - - - - - - - - -
29 Kjä - - - - - - - - - - - - -
30 Tor - - - - - ' - - 54 2 - - - - -
31 Rhe - - - - - - - - - - - - - -
33 Jy - - - - - _ _ 1 004 _ _ _ _ _
34 Kki - - - - - - 4 . 543 2 - - - - -
35 Var - - - - - - 12 1 076 6 - - - - -
36 Kuo - - - - - - - 164 - - - - - -
37 Ilm - - - - - - - 120 - - - - - -
38 Kaj - - - - - - - 18 - - - - - -
39 Kon - - - - - - - - - - - - - -
40 Jns - - - - - - - 42 2 - - - 26 -
41 Lis - - - - - - - - - - - - - -
42 SI - - - - - - - 184 12 - - - - -
Yhteensä - 
Summa -





Määräalue - Destinationsomrâde - District of destination

































2 893 5 241 3 97 1 764 679 70 193 271 717 ' 1 406 34 1 277 63 4
10 - _ - - _ - - _ - - _ 4 - -
11 Mi - - - - - - - - - - - - - -
12 Hma - - - - - - - - - - - - - -
13 Kta - - - - - - - - - - - - - -










- : _ - “ - ■ _ _ “ _ “ ■
19 Ov - - - - - - - - - - - - - -







- - - - - - - ■ - - - - - - -












“ “ : - “ : ■ - :
28 Roi - - - • - - - - - - - - - - -
29 Kj ä - - - - - - - - - - - - - -
30 Tor - - - - - - - - - - - - - -
31 Rhe - - - - - - - - - - - - - -
32 Pm - - - - - - - - - - - - - -
33 Jy - - - - - - - - - - - - - -
34 Äki - - - - - - - - - - - - - -
35 Var _ - - - - - - - - - - - - -
36 Kuo - - - - - - - - - - - - - -
37 Ilm - - - - - - - - - - - - - -
38 Kaj - - - - - - - - - - - - - -
39 Kon - - - - - - - - - - - - - -
40 Jns - - - - - - - - 6 - - 1 806 1 060 -
41 Lis - - - - - - - - - - - - - -
42 SI - - - - - - - - - - - 2 - -
Yhteensä 
Summa - 










29Kj ä 30Tor 3lRhe 3 2 Pm 33Jy 34Ski 35Var 36Kuo 37llm 38Kaj 39Kon 40Jns 41Lis 42S1
1 Hki - - - - - - - . - - - - - - 1 952
2 Ke - - - - - - - - - - - - - 178
3 Ri - - - - - - - - - - - - - 906
4 Hl - - - - - - - - - - - - - 39
5 Lh - - - - - - - - - - - - - 5 888
6 Kr - - - - - - - - - - - - - 938
7 Kv - - - - - - 2 - - - 2 - - 4 143
8 Vna 2 98 15 951 1 051 2 062 100 1 055 5 505 33 16 28 291 56 112 104 337
9 Lr - - - - - - - - - - - - - 591
10 Imr - - - - 2 10 - - - - 432 62 272 27 335
11 Mi - - - - - - - - - - - - - 20
12 Hma - - - - - - - - - - - - - 665
13 Kta - - - - - - - - - - - - - 2 471
14 l£e - - - - - - - - - - - - - 4 308
15 Tku - - - - - - - - - - - - - 2 142
16 Tl - - - - - - - - - - - - - 3 296
17 Ra . - - - - - - - - - - - - - 1 937
18 Pri - - - - - - - - - - - - - 1 885
19 Ov - - - - - - - - - - - - - 1 934
20 Hpk - - - - - - - - - - - - - 493
21 Sk - - - - - - - - - - - - - 373
22 Vs - - - - - - - - - - - - - 128
23 Pts - - - - - - - - - - - - - 960
24 Kok - - - - - - - - - - - - - 9
25 YV - - - - - - - - - - - - - 1 590
26 01 - - - - - - - - - - 118 - - 29
27 Kem - - - - - - - - - - 2 - - 1 480
28 Roi - - - - - - - - - 1 480 - - -
29 Kjä - - - - - - - - - - - - - -
30 Tor - - - - - - - - - - - - - 56
31 Rh e - - - - - - - - - - - - - -
32 Pm - - - - - - - - - - - - -
33 Jy - - - - - - - - - - 4 - - 1 008
34 £ki - - - - - - - - - - 20 - - 569
35 Var - - - - - - - - - - 30 - - 1 124
36 Kuo - - - - - - - - - - 8 - - 172
37 Ilm - - - - - - - - - - - - - 120
38 Kaj - - - - - - - - - - 372 - - 390
39 Kon - - - - - - - - 110 - - 110
40 Jns - - - - - - - - - - 1 045 17 - 4 004
41 Lis - - - - - - - - - 10 528 2 - 540
42 SI - - - - - - - - - - - - - 198
Yhteensä 
Summa - 
Total 2 98 15 951 1 051 2 064 100 1 065 5 507 33 16 38 4 442 137 384 176 848
1) 4-akselinen vaunu on laskettu kahdeksi vaunuksi-4-axlig vagn har räknats som tvä vagnar - Awagon with 
four axles is counted as two wagons
2) 1.3. - 31.12.1969
36
1.3.12.a . Valtionrautateiden liikennealueet 
Statsjärnvägarnas trafikomraden 












Namnförkortningar pä trafikdistriktskartan 
Abbreviations of names in the map of traffic districts
Ans = Asunta Kort Korte Pej Peipohja
Atn = Aitoneva Kpe = Kolkonta ipale Pjv = Pajujärvi
Elä = Eskola Kpi = Kolppi, Källby Pko Parkano
Hak = Hakkari Krs Korso P1 = Pulsa
Hau = Haukivuori KS = Koski Poi = Poiksilta
Hko = Huutokoski Kso Kerisalo Pur = Purola
Hks Hankasalmi Kti Kesälahti Rah Rauha
Hku Hinkua Kua = Kilpua Rhe = Raahe
Hn = Hietanen Kui = Kuivaniemi Rmk = Rasimäki
Hnh = Hanhikoski Kvl = Kuovila, Skogböle Rmä = Rauhamäki
Hp = Humppila Kvo = Koivio Rum = Rumo
Hr Herrala Kvt Kauvatsa Sav = Savio
Hut Huttula Kvu Koivu Si = Simola
Ikr = Inkeroinen Köp = Könönpelto S im = Simo
Iky = Isokyrö Lik = Liikkala Sk = Seinäjoki
In = Inha Lk = Leppäkoski Sln = Salminen
Itä = Iittala Lkl = Leikola Sma Siitama
J1 = Jaatila Lo = Loh j a, Lo j o Smj = Sysmäjärvi
Jlk Jaalanka Lr = Lappeenranta Snj = Suonenjoki
Jpa = Jepua, Jeppo Lts = Leteensuo Spj = Simpele
Jr = Järvelä Lui = Luikonlahti Sti Siuntio, Sjundeä
Jri = Juurikorpi * Lvp = Lavapuro Sui = Suinula
Jrm Jormua Ly = Lyly Suo = Suolahti
Jts = Joutseno Lä = Luumäki Svi = Sievi
Kel = Kelvä Mka = Mankala Tja = Tuomioja
Kela = Kela, Käla Mkl = Metsäkylä Tu = Turenki
Kj = Kyläjoki Mlk = Maanselkä Ukä = Uusikylä
Kju = Kulju Mlt = Mäntylahti Vaa Vaala
K ja = Kemij ärvi Mur = Murtomäki Via = Virkkala,Virkby
Kkm = Kaakarao Mus = Muuras Vsl = Vuonislahti
Kky Kruununkylä, Kronoby My = Maavesi Vt = Voltti
Kn Kiukainen My r= Myllymäki v t i = Vihanti
Knl Kantala Nj = Niemisjärvi Yst = Ylistaro
Kom = Komu N up = Nuppulinna Yä = Yfcäjä
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2, Raitiotieliikenne - Sp&rväqstrafiken - Tramway traffic
2.1.1. Raitiotiet vuosien 1950 - 1969 lopussa
Spärvägarna i slutet av &ren 1950 - 1969 
















Helsinki Turku Helsinki Turku Helsinki , Turku Helsinki Turku
Heising- Abo Heising- Abo Heising- ! Abo Heising- Abo
fors fors fors fors
1950 217 36 252 29 42 15 1 386
1955 253 35 160 30 46 15 1 395 257
I960 202 43 130 30 40 17 1 024 234
61 202 43 130 26 40 17 986 234
62 202 43 130 26 40 17 971 235
63 195 43 121 26 40 17 975 234
64 195 42 119 19 40 17 953 234
1965 194 42 114 19 40 17 951 233
66 190 41 107 16 40 17 916 223
67 188 35 100 14 40 14 911 190
68 187 32 94 11 40 14 941 183
69 180 32 88 11 40 14 927 173
1) Kaksoisraidetta - Dubbelt spár - Double track t
2.3 •1. Raitiotieliikennei vuosina 1950 - 1969
Spärvägstra fiken áren 1950 - 1969
Tramway traffic in 1950 - 1969
Vuosi Matkustajain lukumäärä Laskettuja vaunukm. 1)
Ar Antal passagerare Beräknade vagnkilometer 1)
Year Number of passengers Estimated car kilometres 1)
1000 1000
Helsinki Turku Yhteensä Helsinki Turku Yhteensä
Heising- Abo Summa Heising - Abo Summa
fors Total fors Total
1950 78 627 14 284 92 911 11 972 2 484 14 456
1955 72 052 14 161 86 213 11 208 2 205 13 413
1960 58 901 12 248 71 149 8 328 2 286 10 614
61 57 457 12 080 69 537 8 430 2 252 10 682
62 58 182 12 163 70 345 8 130 2 239 10 369
63 48 671 11 610 60 281 7 136 2 216 9 352
64 56 373 11 -269 67 642 7 846 2 173 10 019
1965 57 566 10 358 67 924 7 704 2 160 9 864
66 58 487 10 741 . 69 228 7 606 2 168 9 774
67 55 979 8 012 63 991 7 537 1 664 9 201
68 55 549 7 485k) 63 034k) 7 375 1 542 8 917
69 55 396 7 547 62 943 7 331 1 504 8 835
1) 1 perävaunukin = 1/2 moottorivaunukin. - 1 släpvagnkilometer = 1/2 motorvagnkilometer -





















2.5.1. Raitiotieinvestöinnit vuosina 1948 - 1969 
Spärväginvesteringar âren 1948 - 1969 
Tramway investments in 1948 - 1969






















1 000 mk - 1 000 marks
2 504 1 081 269 387 4 241
4 508 9 673 626 24 14 832
4 954 6 664 690 1 562 13 870
5 349 1 807 880 842 8 878
5 401 9 351 922 110 15 784
5 176 5 879 1 012 76 12 143
4 916 3 679 849 122 9 584
4 769 1 369 901 23 7 062
5 122 858 705 16 6 701
5 529 933 734 14 7 210
5 965 646 965 12 7 588
6 735 903 928 6 8 572
7 525 1 177 870 2 9 574
8 312 439 793k) - 9 544k)
8 787k> 408 760 - 9 955k)
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3.1.20.a Kartta valta- ja kantateiden uudestaanrakentamisesta vuoden 1945 jälkeen 
Karta över ombygget av huvud- och stamvägar eftcr ar 1945 
Map of the reconstruction of the main roads after 1945
VALTA-JA KANTATIEKARTTA
Rakennustyöt v. 1945 jälkeen











3.1.20.b Kartta valta- ja kantateiden päällysteistä 31.12.1969
Karta över beläggningar av huvud- och stamvägar 31.12.1969 
Map of the pavings of main roads 31.12.1969
VALTA-JA KANTATIEKARTTA
PÄÄLLYSTEET' 1969
kestopäällyste - permanent 
beläggning - permanent paving 
puolikestopääll,-halvperm.be- 
läggning-semiperm. paving 
sorapäällyste - grusbeläggning 
- roads with gravel paving 
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4.1.4. Kauppalaivaston arvo vuosien 1948 - 1969 lopussa
Handelsflottans värde i slutet av áren 1948 - 1969 







Ár fartyg fartyg tyg med hjSlpmas.









Sailing Total Barges All
vessels vessels
1948 70 530 16 940 2 410 610 90 490 5 170 95 660
49 71 750 21 380 2 310 490 95 930 5 250 101 180
1950 76 680 25 770 2 130 180 104 760 5 300 110 060
51 92 870 36 430 2 310 70 131 680 5 410 137 090
52 129 960 67 500 2 170 0 199 630 k) 5 310 204 950
53 121 590 125 650 1 900 - 249 140 5 150 254 300
54 120 200 148 180 1 930 - 270 310 5 060 27 5 360
1955 133 570 167 390 1 910 - 302 870 4 840 307 710
56 156 700 204 940 1 880 - 363 530 4 010 367 540
57 170 270 297 240 1 890 - 469 400 3 600 473 000
58 171 190 325 590 1 790 - 498 560 3 270 501 830
59 146 610 341 690 1 420 - 489 720 3 170 492 890
1960 151 840 385 820 1 370 - 539 030 3 320 542 350
61 150 310 460 890 1 200 - 612 400 3 070 615 470
62 127 160 530 620 1 160 - 658 940 3 020 661 960
63 122 540 578 740 760 - 702 040 2 920 704 960
64 117 750 642 160 580 - 760 480 2 750 763 230
1965 115 980 778 160 580 - 894 720 2 510 897 230
66 103 960 855 440 540 - 959 940 2 380 962 320
67 86 750 1 130 510 440 - 1 217 700 k) 2 060 1 219 760
68 63 374 *>1 197 923 356 k) - 1 261 593
k) 1 615k) 1 263 208 k)



























4.2.1. Kauppalaivaston miehistö vuosina 1948 - 1969
Bem$mningen pä handelsflottan ären 1948 - 1969 























6 201 856 534 86 991
6 022 888 458 69 713
6 148 1 147 417 3 615
6 259 1 335 429 - 650
6 376 1 598 362 - 603
5 853 2 006 347 - 555
5 690 2 381 327 - 444
5 690 2 546 314 - 395
5 506 2 821 302 - 319
5 336 3 172 296 - 257
4 577 3 210 258 - 202
4 412 k) 3 557 240 - 218
4 405 4 040 217 - 225
4 205 4 545 193 - 164
4 051 5 082 190 - 139
3 715 k) 5 836 k > 126 k) - 99
3 584 6 331 100 - 98
3 254 6 714 84 - 76
2 828 7 094 74 . ■- 74
2 288 7 471 37 - 42
1 741 7 804 33 - 25
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5._____Lentoliikenne - Flygtrafiken - Air traffic
5.1.1. Suomen lentoasemien kiitoteiden määrä ja niiden pituus sekä 
päällyste 31.12.1969
Rullbanomas a n tai och längd samt beläggning pa flygstationerna 
i Finland 31.12.1969




























Helsinki...... ) 3 200 X
Helsingfors ) 2 250 X
Malmi ......... ) 1 400 X
> 1 080 X
Ivalo ......... 1 500 X
Joensuu ........) 2 000 X
) 1 500
Jyväskylä..... ) 2 600 X
Kajaani....... ) 2 000 X
> 1 300
Kemi .......... ) 2 500 X
> 1 500
Kruununkylä .... 1 800 X
Kronoby
Kuopio ........ ) 2 500 X
> X 500 X
Lappeenranta •.. 2 000 X
Maarianhamina .. 1 900 X
Mariehamn
O u l u .......... ) 2 500 X
Uleäborg ) 1 700 X
Pori .......... ) 2 000 X X
Björneborg ) 1 600 X X
Rovaniemi..... ) 2 100 X
> 1 600
Tampere ....... 1 800 X
Tammerfors
Turku ......... 2 000 X
Äbo
Va a s a.... .....) 1 800 X
Vasa ) 1 500 X
-145
5.1.2. Suomen lentoasemat ja keskimääräinen matkustajavirta
niiden välillä 1.4. - 31.10.1570 (matkustajia päivässä)
Finlands flygstationer och medelantalet passagerare mellan 
dem 1.4. - 31.10.1970 (passagerare per dygn)
Finnish airports and the average number of passengers between 
them 1.4. - 31.10.1970 (passengers per day)
- 146
5.1.3. Liikennelentokoneet tyypeittäin vuosien 1956 - 1970 alussa 
Trafikflygplan enligt typ i början av ären 1956 - 1970 


























1956 12 3 - - - - - 15
57 13 3 1 - - - 17
58 13 3 4 - - - - 20
59 13 - 8 - - - - 21
1960 13 - 8 - - - - 21
61 12 - 8 - 3 - - 23
62 10 - 9 1 3 - - 23
63 10 - 9 2 4 - - 25
64 9 - 9 1 4 - - 23
1965 9 - 8 2 - 5 - 24
66 8 - 8 3 - 5 - 24
67 8 - 8 3 ■ - 7 - 26
68 10 - 9 3 - 8 - 30
69 9 - 9 3 - 8 - 29
70 6 - 9 3 - 8 2 28
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5.2.1. Ilmailulupakirjät vuosien 1956 - 1969 lopussa .
Luftfartscertifikat i slutet av ären 1956 1969
Aviation personnel licences at the end of 1956 - 1969













160 180 206 169 176 188 217 214 232 230 248 285 340 399
Yksin- ja yksityis- 
lentäjät
Ensam- och privat- 
flygare
Student and private 
pilots













90 112 113 126 129 147 159 177 182 205 245 291 315 333
Lentomekaanikot 
F1 ygmek an iker 
Flight mechanics





60 65 79 83 77 97 112 111 118 133 143 156 151 150
Yhteensä - Summa - 
Total
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T a u l u j e n  l ä h t e e t
SVT XX, Rautatietilasto, Rautatiehallituksen tilasto­
toimisto
SVT XX, Rautatietilasto, Rautatiehallituksen tilasto­
toimisto sekä vuositilastot, VR, Liiketaloudellinen 
tutkimuselin
Rautatiehallituksen tilastotoimisto
SVT XX, Rautatietilasto, Rautatiehallituksen tilasto­
toimisto
Vuosikatsaukset VR:n liikenteen ja talouden kehitykseen, 
VR, Liiketaloudellinen tutkimuselin
Valtionrautatiet kuukausitilasto. Rautatiehallituksen 
tilastotoimisto
Rautatiehallituksen tilastotoimisto
SVT XX, Rautatietilasto, Rautatiehallituksen tilasto­
toimisto
Rautatiehallituksen tilastotoimisto
SVT XX, Rautatietilasto, Rautatiehallituksen tilasto­
toimisto
Valtionrautatiet kuukausitilasto, Rautatiehallituksen 
tilastotoimisto
SVT XX, Rautatietilasto, Rautatiehallituksen tilasto­
toimisto
VR:n vuositilinpäätökset, Rautatiehallituksen tilasto­
toimisto
Vuosikatsaukset VR:n liikenteen ja talouden kehitykseen, 
VR, Liiketaloudellinen tutkimuselin 
Wallenius: Niksi rautatielaitos tuottaa tappiota, 
Kansantaloudellinen Aikakausikirja, nide IV 1956, Helsinki 
VR:n vuositilinpäätökset ja omaisuuden lisäyksiä koskevat 
tilastot, VR, liiketaloudellinen tutkimuselin 
Helsingin kaupungin liikennelaitos: Vuosikertomukset 
Turun kaupungin teknilliset laitokset: Vuosikertomukset 
Auvo Kiiskinen: Maamme sisäisen kuljetuslaitoksen 
rakenne ja kehitys, Helsinki 1954 
(alkuaineisto)
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3.1.1.-3.1.2. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön auto- 
asiain osasto
3.1.6.a.-3.1.10. Tilastokeskus
3.1.11. Autokanta, väkiluku: Tilastokeskus
Maanteiden pituus, liikennesuorite: Tie- ja vesira­
kennushallitus
3.1.12.-3.1.17. Tilastokeskus
3.1.18.a.-3.1.19.b. Tie- ja vesirakennushallituksen tilastotoimisto 
3.1.20.a. - 3.1.20.b.Tie- ja vesirakennushallitus
3.1.22. Tie- ja vesirakennushallituksen tilastotoimisto
3.1.23. Tie- ja vesirakennushallitus
3.2.1. Tilastokeskus





3.5.1.-3.5.3. Tie- ja vesirakennushallituksen tilastotoimisto
3.5.4.-3.6.2. Tilastokeskus
3.6.3. Tie- ja vesirakennushallitus
3.6.4. Tullihallituksen tilastotoimisto
3.6.5. Posti- ja lennätinhallituksen vuosikertomukset
3.6.6. SVT XX, Rautatietilasto, Rautatiehallituksen tilasto 
toimisto
3.6.7. Tilastokeskus
4.1.1-4.1.2. SVT IB, Merenkulku, Merenkulkuhallituksen tilasto­
toimisto
4.1.3. Kertomus Suomen Satamaliiton hallituksen toiminnasta 
Suomen Satamaliitto
4.1.4.-4.3.5. SVT IB, Merenkulku, Merenkulkuhallituksen tilasto­
toimisto


















6 . 1 . 1 . - 6 . 1 . 2 . 
6 . 2 . 1 . - 6 . 3 . 3 . 
6 . 3 .4 . - 6 .4 . 1 .
SVT IB, Merenkulku, Merenkulkuhallituksen tilasto­
toimisto
Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliitto 
Tie- ja vesirakennushallituksen tilastotoimisto
SVT IB, Merenkulku, Merenkulkuhallituksen tilasto­
toimisto
Kertomus Suomen Satamaliiton hallituksen toiminnasta, 
Suomen Satamaliitto
t
Tie- ja vesirakennushallitus, Metsähallituksen tilasto 
toimisto, Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliitto 
Auvo Kiiskinen: Maamme sisäisen kuljetuslaitoksen 
rakenne ja kehitys, Helsinki 1954 
(alkuaineisto)
Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliitto 
Tie- ja vesirakennushallitus 
Tilastokeskus
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön ilmailu- 
osasto
Tilastokeskus
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön ilmailu-
osasto
Finnair
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön ilmailu- 
osasto
Tie- ja vesirakennushallitus
Posti- ja lennätinhallituksen vuosikertomukset 
Posti- ja lennätinhallituksen tilastotoimisto 
Posti- ja lennätinhallituksen vuosikertomukset
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T a b e l l e r n a s  k ä 1 1 o r
l.l.l.a.-1.1.3.b. POS XX, Jämvägsstatistik, Järnvägsstyrelsens statistik­
kontor
1.2.1. POS XX, Jämvägsstatistik, Järnvägsstyrelsens statistik- 
kontor,
VR:n henkilökunnan käyttöä koskevat neljännesvuositilas- 
tot, S,J, affärsekonomiska forskningsorganet
1.3.1.-1.3.2.K Järnvägsstyrelsens statistikkontor
1.3.3.-1.3.5. POS XX, Jämvägsstatistik, Järnvägsstyrelsens statistik­
kontor
1.3.6. Vuosikatsaukset VR:n liikenteen ja talouden kehitykseen, 
S,J, affärsekonomiska forskningsorganet
1.3.7. Statsjärnvägarna, raänadsstatistik, Järnvägsstyrelsens 
statistikkontor
1.3.8. Järnvägsstyrelsens statistikkontor
1.3.9.a.b. POS XX Jämvägsstatistik, Järnvägsstyrelsens statistik­
kontor
1.3.9.c.-1.3.10. Järnvägsstyrelsens statistikkontor
1.3.11. FOS XX Jämvägsstatistik, Järnvägsstyrelsens statistik­
kontor
1.3.12. Statsjärnvägarna, raänadsstatistik, Järnvägsstyrelsens 
statistikkontor
1.3.13.-1.3.14. POS XX Jämvägsstatistik, Järnvägsstyrelsens statistik­
kontor
1.4.1. S.J, Ärsbokslut, Järnvägsstyrelsens statistikkontor
1.4.2.-1.4.3. Vuosikatsaukset VH:n liikenteen ja talouden kehitykseen, 
S.J, affärsekonomiska forskningsorganet, V/allenius: Miksi 
rautatielaitos tuottaa tappiota, Kansantaloudellinen 
Aikakausikirja, del IV 1956, Helsinki
1.5.1. VH:n vuositilinpäätökset ja omaisuuden lisäyksiä koskevat 
tilastot, S.J, affärsekonomiska forskningsorganet
2.1.1.-2.5.1. Helsingfors stads trafikverk: Ärsberättelser 
Äbo stads tekniska inrättningar: Ärsberättelser 
Auvo Kiiskinen: Haamme sisäisen kuljetuslaitoksen










Vägarnas längd, trafikarbete: Väg- och vattenbyggnads-
styrelsen






















Väg- och vattenbyggnadsstyxelsens Statistikkontor 
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen












Post- och telegrafstyrelsens arsberättelser
FOS XX Järnvägsstatistik, Järnvägsstyrelsens 
Statistikkontor
Statistikcentralen
FOS IB, Sjöfart, Sjöfartsstyrelsens Statistikkontor
Berättelse över styrelsens för Finlands Hamnförbund 
verksamhet, Finlands Hamnförbund
FOS IB, Sjöfart Sjöfartsstyrelsens Statistikkontor 
Berättelse över styrelsens för Finlands Hamnförbund verksam­
het, Finlands Hamnförbund
FOS IB, Sjöfart, Sjöfartstyrelsens Statistikkontor
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4.3.10.-4.3.11. Finska Träförädlingsindustriernas Centralförbund
4.3.12. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens Statistikkontor
4.4.1. FOS IB, Sjöfart, Sjöfartsstyrelsens Statistikkontor
4.4.2. Berättelse över styrelsens för Finlands Hamnförbund 
verksamhet, Finlands Hamnförbundet
4.5.2. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens, Forststyrelsens 
Statistikkontor, Finska Träförädlingsindustriernas
Auvo Kiiskinen. Maamme sisäisen kuljetuslaitoksen
rakenne ja kehitys, Helsingfors 1954 
(material)
4.6.1. Finska Träförädlingsindustriernas Centralförbund
5.1.1. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 
Statistikcentralen





5.5.1. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen
6.1.1. -6.1.2. Post- och telegrafsstyrelsens ärsberättelser
6.2.1. -6.3.3. Post- och telegrafsstyrelsens statistikkontor
6.3.4.-6.4.1. Post- och telegrafsstyrelsens ärsberättelser
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S o u r c e s  of t a b l e s
l.l.l.a.-I.1.3.b. OSP XX Railway Statistics, Statistical Bureau of the 
Railway Administration
1.2.1. OSP XX Railway Statistics, Statistical Bureau of the 
Railway Administration
VR:n henkilökunnan käyttöä koskevat neljännesvuositilas- 
tot, State Railways, Research Organ of Business Economics
1.3.1.-1.3.2.b. Statistical Bureau of the Railway Administration
1.3.3.-1.3.5. OSP XX Railway Statistics, Statistical Bureau of#tfce 
Railway Administration
1.3.6. Vuosikatsaukset VR:n liikenteen ja talouden kehitykseen, 
State Railways, Research Organ of Business Economics
1.3.7. Finnish State Railways, Monthly Statistics, Statistical 
Bureau of the Railway Administration
1.3.8. Statistical Bureau of the Railway Administration
1.3.9.a.b. OSP XX Railway Statistics, Statistical Bureau of the 
Railway Administration
1.3.9.0.-1.3.10. Statistical Bureau of the Railway Administration
1.3.11. OSP XX Railway Statistics, Statistical Bureau of the 
Railway Administration
1.3.12. Finnish State Railways, Monthly Statistics, Statistical 
Bureau of the Railway Administration
1.3.13.-1.3.14. OSP XX Railway Statistics, Statistical Bureau of the 
Railway Administration
1.4.1. VR:n vuositilinpäätökset, Statistical Bureau of the 
Railway Administration
1.4.2.-1.4.3. Vuosikatsaukset VR:n liikenteen ja talouden kehitykseen, 
State Railways, Research Organ of Business Economics, 
Wallenius: Miksi rautatielaitos tuottaa tappiota, 
Kansantaloudellinen aikakauskirja, part IV 1956, Helsinki
1.5.1. VR:n vuositilinpäätökset ja omaisuuden lisäyksiä koskevat 
tilastot, State Railways, Research Organ of Business 
Economics
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2.1.1.-2.5.1. Communal Traffic Department of Helsinki: Yearly 
reports
Communal Technical Departments of Turku: Yearly 
reports
Auvo Kiiskinen: Maamme sisäisen kuljetuslaitoksen 
rakenne ja kehitys, Helsinki 1954 
(source material)
3.1.1.-3.1.2. Automobile Department of the Ministry of Communications 
and Public Works
3.1.6.a.-3.1.10. Central Statistical Office
3.1.11. Number of registered automobiles, population: 
Central Statistical Office
Lenght of highways, vehicle-kilometres of travel: 
Administration of Public Roads and 'Waterways
3.1.12.-3.1.17. Central Statistical Office
3.1.18.a.-3.1.19.b. Statistical Bureau of the Administration of Public 
Roads and V/aterways
3.1.20.a.-3.1.20.1). Administration of Public Roads and Waterways
3.1.22. Statistical Bureau of the Administration of Public 
Roads and V/aterways
3.1.23. Administration of Public Roads and Waterways
3.2.1. Central Statistical Office
3.3.1. Administration of Public Roads and Waterways
3.3.2. Department of the National Economy in the Ministry of 
Finance
3.3.3. Central Statistical Office
3.3.6. Statistical Bureau of the Customs Administration
3.4.1. Central Statistical Office
3.5.1.-3.5.3. Statistical Bureau of the Administration of Public 
Roads and Waterways
3.5.4.-3.6.2. Central Statistical Office
3.6.3. Administration of Public Roads and Waterways
3.6.4. Statistical Bureau of the Customs Administration
3.6.5. Yearly reports of the Post and Telegram Office
3.6.6. OSF XX Railway Statistics, Statistical Bureau 
of the Railway Administration
3.6.7. Central Statistical Office
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Kertomus Suomen Satamaliiton hallituksen toiminnasta,
Finnish Port Association
OSF IB Navigation, Statistical Bureau of the Board of 
Navigation
Kertomus Suomen Satamaliiton hallituksen toiminnasta 
Finnish Port Association
OSF IB Navigation, Statistical Bureau of the Board of 
Navigation
The Central Association of Finnish Woodworking Industries 
Statistical Bureau of the Administration of Public 
Roads and Waterways
OSF IB Navigation, Statistical Bureau of the Board of 
Navigation
Kertomus Suomen Satamaliiton hallituksen toiminnasta,
Finnish Port Association
Administration of Public Roads and Waterways, Statistical
Bureau of the State Board of Forestry, The Central Association 
of Finnish Woodworking Industries
Auvo Kiiskinen: Maamme sisäisen kuljetuslaitoksen rakenne
ja kehitys, Helsinki 1954 (source Material)
4.6.1. The Central Association of Finnish Woodworking Industries
5.1.1. The Departement of Civil Aviation 
Communications
of the Ministry of.
5.1.2. Central Statistical Office
5.1.3.-5.3.2. The Departement of Civil Aviation 
Communications
of the Ministry of
5.3.3. Central Statistical Office
5.3.4. The Departement of Civil Aviation 
Communications
of the Ministry of
5.3.5. Finnair
5.3.6. The Departement of Civil Aviation 
Communications
of the Ministry of
5.5.1. Administration of Public Roads and Waterways
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6 . 1 . 1 . - 6 . 1 . 2  
6 . 2 . 1 . - 6 . 3 . 3  
6 . 3 .4 . - 6 .4 . 1
Yearly reports of the Post and Telegram Office 
Statistical Bureau of the Post and Telegram Office 
Yearly Reports of the Post and Telegram Office
